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RAMON LLULL Y EL JUDAISMO EN EL MARCO 
HISTORICO DE LA EDAD MEDIA HISPANA (*) 
Ramon Llull y la controversia judeo-cristiana 
Podrfa afirmarse sin exageracion que toda la obra filosofico-teolo-
gica de Llull tiene el sentido apologetico de un Itinerarium mentis in 
fidem. Esto vale no solo en general de los escritos filosofico-teologicos 
del catalan, sino incluso del mismo niicleo central de su pensamicnto 
logico-metaffsico, tal como ba cristalizado en el llamado Arte luliano. 
Bajo su mecanismo logico se esconde una finalidad religiosa, para la 
que, en frase de los hermanos Carrcras Artau, la conversion de los 
hombres tiene mucha mayor importancia que la conversion dc las pro-
posiciones. 1 5 4 
En efecto, la convivencia diaria y los contactos personales con 
adeptos del Judaismo y del Islam han instruido a Llull acerca de 
las concordancias y diferencias de sus respectivas creencias con la fe 
catolica. El punto de contacto entrc las tres religiones es la comun 
creencia en un mismo Dios omnipotcnte y creador. Los puntos de 
discordia se encuentran sohre todo en los dos misterios cristianos de 
la Trinidad y de la Encarnacion. Llull cree, con todo, que una sufi-
ciente instruccion podria disipar muchas dificultadcs. "Los musulma-
nes, como los judios —escribe Llull— juzgan mal del objeto de nues-
tra fe en lo que toca a la misericordiosa Trinidad y a la Encarnacion 
del Hijo de Dios... En relacion con estos errores sera acertado com-
poner un tratado apologetico que les muestre el verdadero contenido 
de estos dogmas...; el dia en que habran sido informados de nuestras 
creencias y librados de sus aberraciones, nos sera permitido, con la 
ayuda de Dios, abrigar las mayores esperanzas sobre su conversion". 1 5 5 
(*) Vease E S T U D I O S LULIANOS, X , 1966, 5-45 . 
154. Cfr. Filosofia cristiana de los siglos XIII al XV, I, 345. 
155. Cfr. Tractatus de modo convertendi injideles, 3, ed. S U G R A N Y E S , 135. 
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Por otra parte, sus intentos de controversia con los infieles le han 
mostrado que no se puede argiiir cficazmente cn favor de estos dog-
mas partiendo de la autoridad, sino solo de la razon. Es esta una idea 
que Llull repite hasta la saciedad: "Infideles non standt ad autoritates 
fidelium et tamen stant ad rationes...; quoniam infiedcles dicunt: 
nolumus dimittere fidem pro fide aut credere pro credere, sed bene 
dimittemus credere pro intelligere". 1 5 0 De otro modo, el misionero se 
expone de apartar al infiel de su fe sin llevarle a la fe cristiana. Y asi, 
el propio Llull nos cuenta el caso de un rey de Tunez al que un mi-
sionero, despues de haberle probado la falsedad del Islam, es incapaz 
de demostrarlc con argumentos de razon la verdad del cristianismo y 
ha de contentarse con recitarle cl simbolo de la fe, diciendole: "crcde 
hoc et salvaberis". A lo que el rey responde: "Esto no es ninguna de-
mostracion, sino simplemente una afirmacion, y asi no quiero dejar 
el creer por el creer, sino solo el crccr por el entender. Asi que hiciste 
mal al sacarme de la fe en que estaba. Y ahora no soy ni cristiano, 
ni mahometano, ni judio". 1 5 7 Como consecuencia de estas reflexioncs, 
Llull llegara al siguiente punto de vista: "En lo temps dels profetes 
ee convenia que per creenga hom convcrtis les gents, car leugerament 
crehien; e en lo temps de Christ e dels apostols se convenien miracles, 
car les gents no eren molt fundades en escripturas; e per aqb ama-
ven miracles, qui son demostracions de coses visibles corporalment. 
Ara som esdevenguts en temps qu eles gents amen rahons necessaries, 
per 5 car son fundades cn grans sciencics dc philosophia e de theolo-
gia; e per aqb les gents que ab philosophie son cahuts en error contre 
la sancte fe romana, cove conquerir, ab rahons necessaries, e destrouir 
a ells lurs falses opinions; les qnals rahons sien per philosophia e per 
theologia". 1 8 8 
No es preciso subrayar aqui la cxactitud historica de estas refle-
xiones de Llull en relacion con la cvolucion del pensamiento teologico 
en los ambientes del Islam y del Judafsmo inflluenciados por las ten-
dencias racionalistas de Averroes y Maimonedes. Lo importante para 
nuestro intento es que en este punto de vista luliano sc encierra ya 
la rafz de su famoso Arte. Ramon Llull pretendera en el llevar a los 
infieles, en particular a judios y musulmanes, de la comtin creencia 
156. Liber de demonstratione per aequiparantiam, D e Prolog . (M, IV, 2 b-3 a.) 
157. Liber de conveniencia fidei et intellectus in obiecto, p. I I I (M, I V , 46.) 
158. Libre de meravelles, I , 12 (ed. R O S S E L L O , 83.) 
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en Dios a las dos creencias especificas del Cristianismo: Trinidad-
Encarnacion, y esto no con argumentos de autoridad, sino con aquellos 
argumentos que 61, no sin optimismo, apellida "razones necesarias". 
De ahi que Llull piense que su Arte es "comuna a gentils, jueus, cres-
tians e sarrains e a totes gents de qual que secta sicn". 1 5 9 
Llull parte, pues, de una base comiin a cristianos, musulmanes y 
judios: Dios es la unidad dinamica de sus atributos esenciales. Hasta 
que punto esta conccpcion de Dios permite un cotejo entre las "digni-
dades" lulianas y las "hadras" de ciertos misticos musulmanes o los 
"sephiroth" de los cabalistas judaicos es un punto discutido que las 
investigaciones de los arabistas 1 6 0 y hebrafstas cspafioles l f i l han in-
tcntado varias veces esclarecer. La actitud apologetica de Llull, jun-
tamente con ciertas coincidencias de doctrina •—por ejemplo, la con-
cepcion activa de las hadras en el misticismo islamico, de solcra neo-
platonica, y el movimiento circular de los sephiroth en ciertas ten-
dencias cabalisticas dependientes de "Libro de la creacion"—, hacen 
muy plausible este cotejo y la consiguiente derivacion de ciertos as-
pectos de la concepcion luliana de fuentes arabes y hebreas. 1 0 2 En 
todo caso, Llull esta convencido de que su idea de Dios y de las dig-
nidades es conpartida por musulmanes y judios, a lo menos por lo que 
159. Art demostrativa, III , 7 (ORL, X V I , 112.) 
160. Cfr. M . AsiN P A L A C I O S , Mohidin, e n : Homenaje a Menendez Pelayo, t. 2, 
Madrid, 1899, 217-256; Aben Massarra y su cscuela, Madrid, 1914, 123-126 y 155-
164; J. R I B E R A , Origenes de la jilosojia de R. L., e n : Homenaje a Menendez Pe-
layo, o. c, 191-217. En Compendium artis demonstr. (M III , 160) caracteriza Ramon 
sus "correlativos" como ''modum loquendi arabicum". Entre los pensadores musul-
manes es claro sobre todo el influjo de Algacel . Cfr. sobre e l lo E. W. P L A T Z E C K , 
Raimund Lull, sein Leben, seine Werke, die Grundlagen seines Denkens, t. 1, 
Diisseldorf, 1963, 101. 
161. Cfr. J. M I L L A S V A L L I C R O S A , Algunas relaciones entre la doctrina luliana 
y la Cdbala, e n : Nuevos estudios sobre historia de la ciencia espaiiola, 259 ss. Vease 
tambien J. C A R R E R A S A R T A T J , Ramon Llull y la Cabala, e n : Las Ciencias, 22, 146 ss. 
G. S C H O L E M , Ursprung und Anjange der Kabbala, 345, nota 57, se esfuerza en ex-
plicar l o s paralelos entre Llul l y los cabalistas a partir de su comiin familiaridad 
con la doctrina de Escoto Eriiigena (cfr. F . Y A T E S , Ramon Lull and Johannes 
Scotus Erigena, e n : Journal of the Warburg and Courtauld Institute, 23 (1960), 1-44. 
E. W. P L A T Z E C K , Raimund Lull, I, 327 ss., reconoce , despues de un largo analisis, 
la re lacion de Llul l con la Kabala (en particular con el Sefer Jezira, no con cl 
Sefer Zohar), aunque la reduce casi unicamente al aspecto tecnico-combinatorio 
del Arte . 
162. Con todo, no hay que exagerar esta influencia. E l fundamento del arte 
lul iano es crist iano-neoplatonico. Los escalones de esta concepc ion son, sobre todo, 
Ricardo de San Victor, Anse lmo , Juan de Salisbury, Escoto Erii igena, Agust in 
y Proc lo . Cfr. E. W. P L A T Z E C K , O. C, 99 ss. y 336 es. 
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toca a su accion creadora. Y asi escribira Llull en la Declaratio Ray-
mundi: "Judasei ruoderni non dicunt aliquid de essentia Dei nec de 
sua operatione intrinseca quani habet, et sic de saracenis. Unde quid-
quid considcrant de divina bonitate, magnitudine, etc , considerant 
per actus extrinsecos, sciliset, in effectu Dei" . 1 0 3 De ahi que todo el 
esfuerzo de la apologetica luliana se dirija a mostrar que la admision 
de las dignidades como atributos esencialmentc activos importa en 
Dios no solo una actividad ad extra, sino tambien una vida ad intra, 
es decir, hablando teologicamente, la distincion de tres Personas en la 
unidad de la esencia divina. De otro modo, Dios, suma actualidad, 
seria en si mismo odioso. Scria un Deus minor y no el Deus maior en 
sentido absoluto que requiere su infinitud.1 0'1 Una vez establecida la 
Trinidad, le es facil a Llull justificar segiin el mismo metodo la Encar-
nacion del Hijo de Dios como la suprema manifestacion de las digni-
dades de Dios en el mundo. 
El esquema doctrinal del Arte se repite en la casi totalidad de 
las obras lulianas. Con todo, cabe dividir sus escritos apologeticos 
desde el punto de vista de su estructura formal en tres grupos prin-
cipales, los cuales se relacionan a su vez con tres formas caracteris-
ticas de la actividad misionera de Llull: la predicacion, la ensenanza 
y la disputa. Del primer grupo merece aqui sobre todo nuestra aten-
cion el Liber praedicationis contra Judeos. El scgundo grupo, mas 
numeroso, contiene una serie de obras apologeticas, dirigidas conjun-
tamente a judfos y musulmanes y ordenadas a la demostracion de la 
Trinidad y la Encarnacion. Citemos entre ellas el Libre de demostra-
cions, Libre de coneixensa de Deu, Liber de Trinitate et Incarnatione 
y Liber per quem poterit cognosci quae lex sit melior, maior et verior. 
Finalmente, el tercer grupo, muy abundante y caracteristico del estilo 
luliano, se abre ya en los comicnzos de la actividad literaria de Llull 
con el Libre del Gentil e los tres savis y es aumentado a lo largo de su 
vida con nuevas aportaciones. Nos interesan aqui, por su caracter total 
o parcial de controversia cristiano-judaica, el Liber Tartari et Chris-
tiani y el Liber de adventu Messiae. 
El Liber praedicationis contra Judeos, editado recientemente por 
el hebraista Jose M. a Millas, 1 6 5 fue escrito por Llull en Barcelona en 
163. Declaratio Raymundi per modum dialogi edita (ed. K E I C H E R , 205) . 
164. Cfr. De Deo maiore et minore (OL, I , 489) . 
165. Cfr. El "Liber praedicationis conlra Judaeos" de Ramon Llull, Madrid-
Barcelona, 1957. 
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agosto del afio 1305. El plan y el rnetodo de la obra nos lo explica 
el propio autor en un breve prologo. Como quiera que los judios 
alegan como norma de verdad la ley de Moises, y dado que, por otra 
parte, la inteligencia ha de ejercer en toda demostracion su funcion 
rectora, el autor empleara en su obra tres tipos de argumentacion: La 
autoridad de la Ley vieja, las razones y los preceptos biblicos. Mas 
concretamente, sus sermones partiran de una autoridad biblica a la 
que seguira la argumentacion racional en orden a alcanzar la conclu-
sion propuesta, a saber, que los judios estan en el error. 1 6 ' 1 
En el desarrollo ultcrior de su obra, Llull sc atiene, no sin ex-
cepciones, al metodo descrito. Los textos biblicos en que se basa su 
argumentacion son, por lo general, los corrientes en la apologetica 
medieval, tales como "Ante luciferum genui tc" (Ps. 110; S. 1) ; 
"Abraham vidit tres et adoravit unum" (Gen. 18; S. 4) ; "Ego hodie 
genui te" (Ps. 2; S. 10) ; "Faciamus hominem ad imaginem et simili-
tudinem nostram" (Gen. 1. 16; S. 11); "Sanctus, sanctus, sanctus" 
(Is. 6. 3.; S. 26); "Dcus Abraham, Deus Isaac et Deus Jacob" (Ex. 3, 
6; S. 35); "Vers langores nostros ipse tulit" (7s. 53, 4; S. 45); "Ipse 
vulneratus est proptcr iniquitates nostra" (7s. 53, 5; S. 48), etc., en 
los que Llull, de acuerdo con la tradicion cristiana, interpreta en un 
sentido trinitario o cristologico. 1 8 7 En otras ocasiones, los textos de 
que parte Llull parecen nuevos y exigen una exegesis extraordinaria-
mente sutil y artificiosa, como, por ejemplo, el precepto mosaico "Non 
habeas Deum alieuum" (Ex. 5. 7: Deuter, 5, 7; S. 6), interpretado en 
el sentido de que Ios iudios. al no creer en el Dios trinitario, creen 
en un Dios ajeno aT verdadero Dios; o la expresion biblica "Deus 
fortis" (7s. 9, 6; S. 14), a la que se da sentido trinitario en virtud del 
despliegue, tipicamente luliano, de los tres correlativos. 1 8 8 
En resumen, el Liber praedicationis contra Judaeos se encuadra, 
por lo general, dentro de las corrientes tradicionales de la apologetica 
antijudaica anteriores al Pugio fidei de Ramon Marti. Las autorida-
des alegadas son las del Viejo Testamento, interpretadas de acuerdo 
con la tradicion cristiana. El uso contemporaneo de fuentes extrabi-
blicas como el Talmud o la Misdrah esta, al parecer, fuera de los me-
1 6 6 . Cfr. Liber praedicationis contra Judaeos, Introd. (ed. M I L L A S V A L L I C R O S A , 
7 1 , 1 -5 . ) 
1 6 7 . Sobre la interpretacion medieval de estos textos cfr. B . B L U M E N K R A N Z , 
Juifs et chretiens dans le monde occidental (430-1096), 2 6 2 ss. 
1 6 8 . Cfr. J. M I L L A S V A L H C R O S A , O . C , Introduccion, p . 4 4 B. 
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todos apologeticos de Llull. La novedad de su obra consiste unica-
mente en el sentido especificamente luliano dc su argumentacion, fun-
dada exclusiva y obsesivamente en la doctrina de las dignidades y 
corerlativos, que cristaliza en una vision trinitaria del Ser divino y 
culmina en la Encarnacion del Dios-Hombre Jesucristo ccmo suprema 
teofania de Dios y razon liltima de la crcacion del mundo. 1 6 0 Diga-
mos finalmente que, a pesar de tratarse de una obra de polemica 
religiosa, su tono es, por lo general, mucho mas benigno y respetuoso 
que la mayoria de sus congeneres medievales. Llull se mueve gene-
ralmente en la dimcnsion de la doctrina teologica y solo en contadas 
ocasioncs alude a defectos de los judios, como la avaricia, la usura 
o el odio que niuestran hacia cristianos y musulmanes. 1 7 0 
Las obras del segundo grupo, de caracter doctrinal expositivo, se 
dirigen conjuntamcnte a judios y mahometanos. El metodo es siem-
pre el del Arte y la finalidad la demostracion por razones necesarias 
de los dogmas de la Trinidad y la Encarnacion. 1 7 1 En la imposibilidad 
de dar a conocer aqui detalladamente el contenido de estas obras, 
vamos a subrayar solamente algunos aspectos que se relacionan mas 
con nuestro tema. 
El sentido apologetico-misional del Libre de demostracions, el pri-
mero en el que Llull se apcllida a si mismo "procurador del apetit 
dels infeels", 1 7 2 esta atcstiguado por el mismo prologo: "Con l'uma 
enteniment sia menysprcat sejus enfre'ls homens qui dien que aquell 
no pot entcndre per necessaries rahons la sancta trinitat de Deu ni 
la gloriosa encarnacio del Fill de Deu, e con Deus a demostrar ente-
niment aja pujada la humana cspecia sobrc les altres especies que li 
son dejus en nobilitat, per assd jo home coupablc, pobrc, mesqui, ab 
poc d'enteniment, menyspreat de les gents, indigne que son nom sia 
escrit en est Libre ni en altre, per gracia de Deu comenca aquest Libre 
e preposa aquest acabar, per tal que'ls infeels sien enduyts a la sancta 
fe catolica e que el enteniment sia conegut l'onrament e la vera luu 
per la qual Deu l'a inluminat con pusca entendre los articles per 
169. Cfr. J. M I L L A S V A L L I C R O S A , O. C, Introduccion, p . 57. 
170. Cfr. Sermo 25 (ed. M I L L A S V A L L I C R O S A , 113.) 
171. Cfr. Liber de Trinitale et Incarnatione, Pro log . : "quoniam Judaei et Sarra-
ceni sunt contra divinam Trinitatem et Incarnationem ideo facimus is tum Iibrum 
syl logizando et tenendo m o d u m artis general is . . . , ut poss imus eos cogere vere et 
rationabil iter et et iam real iter"; vease J. S T O H R , Literarkritisches zur Oberlieferung 
der lateinischen Werke R. L., e n : Estudios lulianos, 1 (1957), 55. 
172. Cfr. Libre de demostracions, IV, Proleg . (ORL, X V , 411.) 
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rahons necessaries". 1 7 3 El nucleo de su argunientacion nos viene dado 
en el pasaje siguiente: "De necessitat se cove que la creensa dels cres-
tians o dels jueus o dels sarahins sia vera; cor si neguna d'estes creen-
ses no era vera, inpossihol cosa seria que en lo suhiran be fos bonea, 
justicia, misericordia, e assd es inpossibol: per la qual inpossibilitat 
es demostrat que lig cove esser per la qual hom sia anant a vida vera; 
e cor lig cove esser de necessitat, per asso cove que los crestians o'ls 
jueus o'ls sarrazins sien en lig; cor ensems no'y poden esser per so cor 
les tres creenses damunt dites son opposits, los quals son contradiccio; 
cor los crestians creen en lo subiran be trinitat e creen encarnacio, e 
los jueus e'ls sarrazins ho descreen; e los jueus descreen la secta dels 
sarazins; e per asso cove de necessitat que los crestians o'ls jueus o'ls 
sarazins sien en veritat. On, qual que sia en veritat, cove que aja pus 
alta e pus noble esperansa que les altres creenses; cor si no ho avia, 
seguir-s'ia que esperansa e veritat fossen contraris, e asso es inpossi-
bol; cor si era veritat, desesperansa e veritat serien concordants, e asso 
es inpossibol: per la qual inpossibilitat es demostrable la encarnacio 
que encercam del Fill de Deu; cor tota quanta de esperansa poden 
aver los jueus e los sarazins e nlo subiran be..., poden aver los cres-
tians, e encara mes que'ls jueus ni'ls sarazins, per la encarnacio e la 
passio de Jhesu Crist; cor si'l Fill de Deu volc esser home, e liura 
la humana natura que pres a greus dolors e a angoxosa mort per nos, 
e resucita ab sors glorificat, doncs esperansa podem aver que'ns do 
e'ns perdo e que ajam resurreccio, la qual esperansa no poden aver 
tan gran los infeels segons lur creensa". 1 7 4 Mencionemos, finalmente, 
como dato curioso, que, en dos breves alusiones a los judios, Llull les 
reprocha la importancia que dan al Talmud175 y les atribuye una 
patente inferioridad frente a cristianos y musulmanes por lo que toca 
al niimero de varones rcligiosos y al aprecio de la filosofia.170 
El Libre de coneixensa de Deu representa un nuevo intento de 
Llull por hacer comprensibles a judios y musulmanes los dos misterios 
de la Trinidad y la Encarnacion. Su novedad consiste en que, como 
afirma el propio autor en el prologo, se habla en el ocultamente dc 
las divinas Personas, a fin de que "los jueus e los sarrahins no sien 
173. Libre de demostracions, Pro leg . (ORL, X V , 3.) 
174. Libre de demostracions, IV, 14 (ORL, X V , 476 s.) 
175. Cfr .Libre de demostracions, IV, 13 (ORL, X V , 473.) 
176. Cfr. Libre de demostracions, IV, 48 (ORL, X V , 590.) 
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agreujats en aquest librc a legir e oir, con sia aqb que ells hajen 
greuje de oir parlar de la divina trinitat de Dcu". 1 7 7 
Finalmente, el Liber per quem poterit cognosci quae lex sit me-
lior et verior, escrito en Mallorca en febrero de 1312, constituye un 
tratado de apologetica popular para uso de los mercaderes cristianos 
que hacian la travesia del Norte de Africa y, en general, del mar Me-
diterraneo. Llull pretende con su obra darles la instruccion religiosa 
que les hace falta para que en el contacto con gentcs de otros credos, 
particularmcnte musulmanes y judios, sean capaces de discutir con 
ellos y de "disccrnir que la ley de los cristianos es mejor, mayor y 
mas verdadera que cualquicr otra ley". La argumentacion, de acuerdo 
siempre con los metodos del Arte, nos muestra de nuevo aquella suerte 
de logique du coeur que es tan propia del mistico catalan. Despues 
de exponer los puntos de coincidencia y discrepancia entre las tres 
leyes, muestra Llull que en el Cristianismo el hombre puede mejor 
recordar, conocer y amar a Dios que en el Judaismo y en el Islam, 
ya que solo en el las dignidades divinas son conocidas en la plenitud 
de su perfeccion y de su actividad. La conclusion nos da a conocer 
el sentido religioso de la gran utopia luliana sobre la unidad politico-
social de la humanidad: "id circo non debet esse in toto mondo nisi 
unus populus christianus, cum ita sit, quod nullus populus qui non 
habet legen meliorem, veriorem et maiorem absque ipsa ed coelestem 
et aeternan gloriam valest pervenire". 1 7 8 
El liltimo grupo de obras apologeticas es, sin duda, el que mayor 
fama ha dado a su autor. Pertenecen al grupo, ademas del Libre del 
gentil e los tres savis, obras tan importantcs como el Liber de sancto 
Espiritu (1275?).Liber Tartari et Christiani (1286), Liber de quinque 
sapientibus (1295) y Disputatio Raymundi christiani et Hamar sara-
ceni (1308). En ellas, Ramon Llull nos prescnta a homhres de todos 
los credos y actitudes religiosas, infieles y creyentcs, paganos y cris-
tianos, musulmanes y catolicos, griegos y latinos, dialogando cortes-
mente unos con otros con la esperanza de llegar a una union pacifica 
en las creencias religiosas. El tono sereno de estas ohras es algo extra-
ordinario dentro del duro ambiente medieval. B. Altancr lo describio 
acertadamcnte con estas palabras: "Los contricantes se saludan el uno 
177. Libre de coneixensa de Deu (ed. R O S S E L L O , Mallorca, 1901, 376.) 
178. Cfr. Libcr per quae poterit cognosci quae lex sit melior, maior et verior, 
Prologo. Cfr. R. Pascua l , Vind. Lull, I, 316. 
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ai otro de acuerdo con las reglas de cortesia de la sociedad culta. Sus 
exposiciones son serenas y sus disputas objetivas. Exprcsiones que po-
drian herir al otro partido son evitadas con todo cuidado. Y a veces 
domina la escena una maravillosa solemnidad, como muestra de la 
alta estima que se tiencn entre si los contricantes". 1 7 0 Con ello, Llull 
nos ha dejado constancia de su mas honda actitud personal frente a 
los hombres de otro credo. J2l no duda de su sinceridad religiosa. Los 
sollozos de un gentil o las lagrimas de amor y sincera piedad de un 
sabio judio o musulman son la mejor muestra, en frase de Sugranyes 
de Franch, de que "el filosofo catlan ha conocido de cerca a los infic-
les para saber que entre ellos hay espiritus religiosos que buscan 
apasionadamente a Dios". 1 8 0 
De entre todas estas obras, la primera y mas valiosa es tambien 
la mas importante para nuestro tema. El Libre del gentil e los tres 
savis, escrito por Llull en Mallorca entre 1270 y 1275, primeramente 
en arabe y luego en catalan, nos ofrece una descripcion pacifica de 
las principales creencias del Cristianismo, del Judaismo y del lslain. 
El marco externo de la obra —la disputa de un gentil con represen-
tantes de las tres religiones del libro— dio ocasion a Menendez y Pe-
layo de buscar su precedente en la famosa obra Kusari, del pensador 
hispano-hebreo Yehda ha-Levf.1 8 1 Una investigacion mas exacta de 
Jose M. a Millas ha puesto de relieve que, a excepcion de esta anec-
dota inicial, expediente algo topico que tiene sus raices en el Bar-
laam y Josafat y en el hecho, vivido por Llull en su misma isla natal, 
de la convivencia de las tres religiones reveladas, nada hay en el me-
todo y el contenido del Libre del gentil que nos recuerde a su pre-
sunto ruodelo. 1 8 2 Al contrario, la obra esta dominada dcl comienzo al 
fin por la tipica especulacion luliana a partir de las dignidades de 
Dios. Los mismos sabios judio y musulman, al exponer su respcctiva 
Ley, hablan el lenguaje propio de Llull y prueban sutilmente aspec-
tos historicos y doctrinalcs de sus credos con concordancias y discor-
dancias de dignidades. A pesar de todo, la obra tiene un gran interes 
para el historiador, pues, dentro de sus evidentes acomodaciones, nos 
1 7 9 . Cfr. B . A L T A N E R , Glaubenszwang und Glaubensfreiheit in der Missions-
theorie des R. L , 5 9 2 . 
1 8 0 . R . S U C R A N Y E S D E F R A N C H , Raymond Lulle, Docteur des Missions, 6 3 . 
1 8 1 . M . M E N E N D E Z P E L A Y O , Origenes de la novela, I, en: Obras Completas, 
t. 1 3 , Santander, 1 9 4 3 , 1 1 8 s. 
182. Cfr, El "Liber praedicationis contra Judaeos" de Ramon Llull, 23 i t . 
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muestra lo que Llull pensaba, y con el el cristianisnio culto de fines 
del siglo X I I I , de la doctrina del Islam y del Judafsmo. 
Despues de una exposicion preliminar, cn la que los tres sabios se 
poncn dc acuerdo en las creencias comunes a las tres religiones: exis-
tcncia de Dios y vida eterna, el judio, el cristiano y el musulman, en 
estc mismo orden de jcrarquia historica, desarrollan el contenido de 
su propia Lcy. Como es comprensible, aqui nos interesa sobre todo 
la exposicion que Llull pone en boca del doctor judio. Esta abraza 
la unicidad dc Dios, la creacion del mundo, la entrega de la Ley a 
Moises, la esperanza de un Mesias libertador, la resurreccion de los 
muertos, el juicio final y la existencia del paraiso y del infierno. En 
estos liltimos puntos referentes a los novisimos, Llull se hace eco de 
las diferencias de opinion existentcs en el Judaismo contcmporaneo. 
Asi, por ejemplo, en lo tocante a la resurreccion de los muertos, nos 
hahla Llull de tres grupos de judios: los que la niegan, los que la 
afirman como medio de alcanzar en el mas aca un mundo mejor y, 
finalmente, los que ven en clla el punto inicial de la vida cn el mas 
alla. 1 8 3 En la exposicion de la crecncia en el paraiso y el infierno se 
mezclan, al parecer, varios influjos cristianos. 1 8 4 Es interesante, en 
cambio, la fundamentacion que hace Llull de la esperanza mesianica. 
Como quiera que los judios se encuentren en la cautividad y no les 
sea posible en esta situacion cumplir plenamente con su ley, conviene 
que Dios les envie el Mesias para que lcs libre de la esclavitud y del 
cautiverio de las gentes y scan de nuevo libres y tengan como antes 
sus propios reyes y principes. De otro modo, "la gran saviesa de Deu 
seria contraria a la lig santa que'ns ha donada" 1 8 5 Mayor compren-
sion revela todavia otro pasaje de Llull referente a la fortaleza quc 
muestran los judios en medio de su cautiverio: "La fuerza que se con-
viene con la humildad vence a la fuerza que se conviene con el orgullo. 
Llull alude con ello a "la forga qui es ab humilitat cn lo coratge dels 
jueus, la qual vencj e apodera la forga qui es ab erguyl cn lo coratge 
dels crestians e dels sarrahins. Cor per moltes de hontes e per molts 
torments e de captivitats que fassen al poblc dels jueus, no'ls apode-
ren que lexen ne desemparen la santa lig que Deus dona a Moyses". 1 8 u 
183. Cfr. Libre del gentil, I I , 5 (ed. R O S S E L L O , Mallorca, 1901, 100 8 8 . ) 
184. Cfr. Libre del gentil, I I , 7 y 8 (ed. R O S S E L L O , 111 ss.) 
185. Cfr. Libre del gentil, I I , 4 (ed. R O S S E L L O , 93.) 
186. Cfr. Libre del gentil, I I , 4 (ed. R O S S E L L O , 98 s.) 
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De acuerdo con el metodo de esta obra, inas expositiva quc pole-
mica, ni el cristiano ni el musulman contradicen las afirmaciones del 
judio. Solo en boca del gentil insimia Llull sagazmente unas breves 
objeciones. Tal, por ejemplo, la pregunta que hace cste liltimo acerca 
d e la razon de la actual cautividad del pucblo judio y de su posibie 
relacion con un pecado dcsconocido 1 8 ' o la replica del mismo a la 
doctrina del juicio final de que "si fer se pogues, bona cosa fora que 
aquell mateix qui jutjara fos Deu; e que fos vist per tot lo poble que 
jut jara". 1 8 8 
Como e s sabido, el dialogo de los tres sabios no conduce a ningiin 
resultado concreto. Llull no nos dice quc ley escogio finalmente el 
gentil, sino que solo nos enuncia su proposito de elegir para toda su 
vida "aquella lig qui m'es significada esser vera". 1 8 0 Por su parte, los 
tres sabios, en un ambiente de gran cortesia y de mutuo respeto, se 
piden perdon el uno al otro, por si acaso hubicien proferido contra 
s u s respectivas creencias "'nuyla vilana paraula". 1 0 0 No se trata, evi-
dentemente, con ello de una muestra de indiferencia religiosa, pues 
LluU estaba tan convencido de la verdad del Cristianismo como del 
valor probativo de s u s propios argumentos. Sus referencias posteriores 
al Libre del gentil muestran su convencimiento de que en el se es-
condia una apologia de la religion cristiana. Su modo de proceder nos 
delata, sin embargo, el respeto que le merece el punto de vista ajeno. 
Esta nota serena y humana hace del Libre del gentil algo unico de 
su epoca. EI mismo historiador judio Y. Baer vera con razon en esta 
obra del poela y mistico lnaliorquin "un noblc testimonio del deseo 
del cristiano de comprender el alma judia. Con excepcion de una obra 
similar de Pedro Abelardo, es dudoso que pueda encontrarse otra que 
se le acerque en la literatura polemica cristiana de la Edad Media". 1 0 1 
ELLiore del gentil es tambien algo unico dentro de la produccion 
luliana. Los otros escritos de LluJl que le toman mas o menos como 
modelo estan lejos del frescor literario y del halito humano de que 
rebosa esta obra primeriza. Entre ellas conviene mencionar aqui el 
Liber Tartari et Christiani, escrito por Llull en Roma hacia 1285, en 
el que, bajo un escenario similar al del Libre del gentil, alientan las 
1 8 7 . Cfr. Libre del gentil, I I , 4 (ed. R O S S E L L O , 9 4 s.) 
1 8 8 . Cfr. Libre del gentil, I I , 6 (ed. R O S S E L L O , 1 1 0 . ) 
1 8 9 . Cfr. Libre del gentil, I V (ed. R O S S E L L O , 2 9 9 . ) 
1 9 0 . Cfr. Li&re del gentil, I V (ed. R O S S E L L O , 3 0 3 . ) 
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preocupacioncs conteruporaneas sobre la convcrsion dc los mongoles. 
Llull reitera, en el caso concreto de un tartaro inquieto por el deseo 
de la verdad religiosa, el esquema ya conocido de su primera obra de 
controversia. La linica diferencia consiste en que a las breves expo-
siciones de los tres sabios, judio, musulman y cristiano, se aiiade al 
final la de un cuarto personaje, cl propio Ramon bajo la figura del 
ermitaiio Blanquerna, el cual instruye al tartaro segiin las reglas del 
Arte y lo convierte finalmente al Cristianismo. Por lo que toca a la 
exposicion dcl sabio judio, se repiten en ella libremente algunos de 
los motivos ya conocidos por el Libre del gentil. La verdad de la Ley 
de Moises, atestiguada por judios, cristianos y musulmanes, se funda 
en ultimo termino en el hecho de que fue dada por el mismo Dios. l u~ 
Los judios con su cautividad son merecedores de mayor merito que 
los cristianos y musulmanes con su libertad. 1" 3 La pervivencia del pue-
blo judio en medio de su cautividad es una prueba dcl amor que 
Dios le tiene: "Unde videtur quod Deus propter hoc deligat nos, quia 
sustinet n o s " . m 
Para que nuestro estudio sea completo, no nos queda sino mencio-
nar brevemente el Liber de adventu Messiae, cuyo lugar y fecha de 
redaccion nos son desconocidos. Llull hace discutir en el a un teologo 
judio y a un teologo cristiano acerca de la Trinidad y la Encarnacion. 
La apologia del Cristianismo se hace, como es costumbre en Llull, 
sobre la base de las dignidades divinas. 1 5 1 5 
La actitud de Ramon Llull para con los judios oscila entre lo que 
Altaner llanio "Glaubenszwang" y "Glaubensfreiheit". Hijo de un 
ambiente que pone cada vcz mas la fucrza al servicio de la fe religiosa, 
Llull no escapa a sus influencias. A medida que pasan los aiios, sus 
posiciones doctrinales se hacen mas secas y mcnos elasticas y sus nie-
todos misionales, en un desco de efectividad inmediata estimulada por 
los muchos fracasos, se hacen mas tajantes y menos humanos. Vistas 
desde nuestra actual perspectiva, dos defectos, propios de la epoca, 
influyen en la teoria y en la practica misional de Llull. Falto al apos-
tol mallorquin una teologfa de la salvacion que concediese su debido 
1 9 2 . Cfr. Liber Tartari et christiani (M, IV, 2 b.) 
1 9 3 . Cfr. Liber Tartari et christiani ( M , IV, 2 a-b.) 
1 9 4 . Cfr. Liber Tartari et christiani ( M , IV, 3 a.) 
1 9 5 . Cfr. C. O T T A V I A N O , Ricerche Lulliane, e n : Estudis Univ. Cat., 1 4 ( 1 9 2 9 ) , 
1 - 1 3 ; E . L O N C P R E , Le manuscrit 500 de Reims et le "De adventu messiae" d* 
R. Lulle, e n : Miscellania lulliana, 1 9 3 5 , 3 8 3 - 8 4 . 
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puesto a la ignorancia invencible y permitiese asi sacar todas las con-
secuencias de aquel prejuicio favorable de buena fe y sinceridad reli-
giosa que Llull, en mas de una ocasion, concede a los infieles. Y le 
falto tambien una idea de la dignidad y de los derechos inalicnables 
de la persona humana que diese a sus intenlos de accrcarse a los in-
fieles, en un tono de objetividad cientifica y cordialidad humana, aquel 
sentido de respeto a la libertad ajena que es propio de una autentica 
tolerancia. En el caso concreto de sus relaciones con los judios, estas 
se ven adenias ensombrecidas por una vision comunitaria de la historia 
de Israel que ve en la muerte de Jesus una especie de pecado colec-
tivo del pueblo judio, cuya mancha pesa sobre todos sus micmbros. Sin 
embargo, seria antihistorico enjuiciar a Raraon Liull desde nuestra 
actual perspectiva historica y teologica, tanto mas cuanto que la mis-
ma Iglesia, y nosotros con ella, ha comenzado muy recientemente a 
cambiar la anterior postura polemica por la nucva y mas abierta del 
dialogo ecumenico. 
Por ello, sean cuales sean sus insuficiencias de doctrina y sus in-
consecuencias en la practica, Ramon Llull tiene pleno derecho a pasar 
a la historia como un hombre que por encima de todo sobrepuso la 
fuerza persuasiva de la verdad a la de la violencia. "^Ko seria mejor 
vencer a los infieles en la discusion, convenciendoles por los atributos 
divinos y las razones necesarias, que hacerles la guerra, atravesandoles 
con nuestra espada y arrebatandoles sus tierras? Convirtamosles y de-
jemosles lo que poseen. Seamos artifices de la concordancia y del 
amor" . l a 6 El idcal de unidad religiosa en la paz y cn la verdad que 
domina la vida y la obra dc Ramon Llull conserva, hoy mas quc 
nunca en nuestros tiempos ecumenicos, loda su vigcncia. "jHa, Deus! 
E con gran benauyranca seria aquesta, si... podiem esser en una lig 
e en una creenca tots los homens qui som; e quc la rancor c la mala 
volentat no fos en los homens, qui ahircn los uns los altres pcr dcs-
variacio e per contrarictat de creenses e de scctes; e que enaxi com es 
un Deus tan solament, pare e creador e senyor de tot quant es, que 
enaxi tots los pobles qui son se unissen en esscr un pobrc tan sola-
ment, e que aquells fossen en via de salut, e quc tuyt ensemps hagues-
sen una fe, una lig, e donassen gloria e lahor de nostre senyer Deus!" 1 0 7 
196. Tractatus de modo convertendi injideles, ed. S U C R A N Y E S , 110. 
1 9 7 . Libre del gentil, D e l proleg , (ed. R O S S E L L O , 1 1 . ) 
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198. Libre del gentil, / V (ed. R O S S E L L O , 304.) 
"Cor guerre, trebayl e malvolenca, e donar dan e bonta, empatxa 1 
homens a esser concordants en una crecnga". 1 8 8 
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